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教員活動状況　2017年（１月～ 12月）
【論文】
海野千畝子　2017　EMDRによる治療　第3章　虐待を受けた子どもとその家族への支援　子ども虐待の
予防とケアのすべて. 子ども虐待，27，3748-3758
池田宏美・佐田久真貴　2017　小学校教員への集団コンサルテーションプログラムの効果の検討. 発達心
理臨床研究，23，49-58
佐田久真貴　2017　就学前の“気になる子”をつなげる支援－保護者へのインタビューと追跡調査から－. 
発達心理臨床研究，23，59-65
佐田久真貴　2017　教育現場での「つなぐ支援」の大切さ. NEONATAL CARE，30(8)，86-89
松永美希・中村菜々子・三浦正江・原田ゆきの　2017　新任教師のリアリティ・ショック要因尺度の作成. 
心理学研究，88(4)，337-347
三浦正江・久田満・中村菜々子　2017　東日本大震災から4年半後の福島県における中学生のメンタルヘ
ルス. ストレス科学研究，32，55-62.
Eisho Yoshikawa, Toshiatsu Taniguchi, Nanako Nakamura‐Taira, Shin Ishiguro, and Hiromichi 
Matsumura　2017　Factors associated with unwillingness to seek professional help for 
depression: a web-based survey. BMC Research Notes，10，673 
　　　　https://doi.org/10.1186/s13104-017-3010-1
寺戸武志・永浦拡・浅尾祐亮・冨永良喜　2017　中学生におけるネットいじめとストレスおよび同調性に
関する研究. 発達心理臨床研究，23，27-37
永浦拡・寺戸武志・冨永良喜　2017　個別の支援を要する児童生徒に対する教師のかかわりの分類および
尺度の作成. 発達心理臨床研究，23，39-48
寺戸武志・松本剛・秋光恵子　2017　自殺予防教育に対する教員の実践動機に関する研究. 兵庫教育大学
学校教育学研究，30，49-53
西岡健児・寺戸武志・秋光恵子・松本剛　2017　セルフモニタリングを活用したSEL-8Sの実践. 兵庫教育
大学学校教育学研究，30，89-96
【著書・翻訳・報告書等】
市井雅哉 監訳　2017　私の中のすべての色たち: 解離について最初に出会う本. スペクトラム出版（アナ・
ゴメス　＆　サンドラ・ポールセン　All the Colors of Me: My First Book About Dissociation, 
Agate Books: USA）
市井雅哉 監訳　2017　過去をきちんと過去にする:EMDRのテクニックでトラウマから自由になる方法. 
二瓶社（フランシーン・シャピロ著 Getting Past Your Past: Take Control of Your Life with 
Self-Help Techniques from EMDR Therapy, Rodale: PA）
佐田久真貴　2017　思春期ASD女子を対象にしたグループプログラムの応用行動分析的検証. 科学研究費
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補助金（基盤（C））2016年度研究成果報告書　
井澤修平・中村菜々子　2017　脅威アピールによる行動変容：ストレスに対するセルフケアの促進に向け
て(文献レビュー ). 産業精神保健，25(2)，126-129
中村菜々子　2017　透析患者のうつ病は身体状態, アドヒアランス, 死亡率にどのような影響を与えるの
か（サイコネフロロジー update）. 腎と透析，82(2)，202-205
松本剛・秋光恵子・北川真一郎・宮垣覚・増田美佳子・寺戸武志　2017　いじめ予防を目的とした授業プ
ログラムの研究２. 2015・2016年度兵庫教育大学「理論と実践の融合」に関する共同研究活動成
果報告書　
【学会発表】
海野千畝子　2017　里親里子関係のクライシス状況からの転機. 日本子ども虐待防止学会こども虐待専門
家会議研修会，大阪
Masaya Ichii　2017.4.22　Effect of tactile stimulation on positive imagery in Resource Development and 
Installation (RDI) procedure paper presented in 3rd EMDR Asia Conference in Shanghai
仁木啓介・浅山耕介・益田充・橋本聡・小林正幸・森川綾女・今道久恵・久保誠治・市井雅哉　2017.6.10　 
熊本地震における「心のケア対策」活動報告. 第16回トラウマティックストレス学会，ポスター
発表
市井雅哉　2017.8.4　肯定的記憶に対するさまざまな刺激の効果-メタ分析から. 日本EMDR学会第12回学
術大会，口頭発表
Masaya Ichii & Kie Higuchi　2017 8.25　Effect of eye movement on memory recall and reaction time, 
paper presented in 2017 EMDRIA conference in Bellevue
Maki Sadahisa　2017　Cognitive-behavioral therapy for nail-picking and picking of surrounding skin 
surface. The 47th European Association for　Behavioural and Cognitive Therapies，Ljubljana
Yuichi Tanabe & Maki Sadahisa　2017　Effects of Automatic Thoughts, Teacher Stressors, and Social 
Support on Depressive Symptoms in Teachers． The 51th Association for Behavioral and 
Cognitive Therapies，San Diego
Mitsuru Hisata & Nanako Nakamura-Taira　2017　Mental health status among Japanese children  who 
experienced the triple disaster in Fukushima in 2011 -A three year follow-up in 7th to 9th 
graders-. The 4th International Academic Conference on Social Sciences，Singapore
山田クリス孝介・井澤修平・中村菜々子　2017　メンタルヘルスについての脅威アピールが労働者の感情
反応と行動意図に及ぼす影響. 第24回日本行動医学会学術総会，ポスター発表
井澤修平・久保智英・土屋政雄・中村菜々子・茅嶋康太郎・永田昌子・増田将史・三木圭一・原谷隆史　
2017　ストレスチェック制度における面接指導の利用に関わる要因：労働者を対象とした調査. 
第24回日本行動医学会学術総会，ポスター発表
池田浩之・田中翔・久保川良子　2017　発達障害のある障害学生を想定した就職支援事業の取り組みにつ
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いて-就労移行支援事業での実践を通じて ‐ . 日本職業リハビリテーション学会第45回大会，口
頭発表　
城美早・池田浩之　2017　定着支援を行う就労支援員に求められる専門性について～ストレス対処を観点
として～ . 日本職業リハビリテーション学会第45回大会，口頭発表
屋敷千晴・池田浩之　2017　精神障害者における就労支援・就労定着に影響を与える要因について－就労
移行支援サービス利用時の個人特性に着目して. 日本職業リハビリテーション学会第45回大会，
口頭発表
伊藤里菜・池田浩之　2017　育児期女性のライフコース展望に関連する要因の検討. 日本認知・行動療法
学会第43回大会，ポスター発表
内田空・池田浩之　2017　対話状況におけるミラーリングが対人魅力に及ぼす影響. 日本認知・行動療法
学会第43回大会，ポスター発表
岸田萌・池田浩之　2017　対処的悲観性の心理的要因に関する研究. 日本認知・行動療法学会第43回大会，
ポスター発表
屋敷千晴・池田浩之　2017　精神障害者の就労移行支援における短期的認知再構成の効果の検討. 日本認
知・行動療法学会第43回大会，ポスター発表
秋光恵子・松本剛・寺戸武志　2017.9.24　いじめ未然防止プログラム「CoCoLo-34」の開発と応用. 日本
カウンセリング学会第50回記念大会，ポスター発表
永浦拡・浅尾祐亮・寺戸武志　2017.9.24　高校生のインターネット依存における認知的要因に関する研究
－尺度作成および主たる利用コンテンツによる差異の検討－. 日本カウンセリング学会第50回記
念大会，ポスター発表
【シンポジウム・ワークショップ】
市井雅哉　2017.8.4　シンポジウム　指定討論　関係性とEMDR. 日本EMDR学会第12回学術大会
中村菜々子　2017.7.1　シンポジウム　指定討論　山本和郎先生追悼シンポジウム：様々な心理療法に生
きるコミュニティ・アプローチ. 日本コミュニティ心理学会第20回大会，東京
池田浩之　2017.9.29　自主企画シンポジウム　企画・話題提供　職業リハビリテーションを取り巻く認知
行動療法の実践～職場への定着のための支援を考える～ . 日本認知・行動療法学会第43回大会
大澤智子　2017.10.9　シンポジウム　指定討論　国内外の先端研究から考えるトラウマティック・ストレ
スとレジリエンス（企画・座長・話題提供：重村淳,企画・座長：飛鳥井望,話題提供：西大輔、
戸田祐之）. 第16回日本トラウマティック・ストレス学会，東京 武蔵野大学有明キャンパス
【社会的貢献・研修会・講演会等】
海野千畝子　2017　日本EMDR学会理事
海野千畝子　2017　日本小児精神神経学会　代議員
海野千畝子　2017　日本小児精神神経学会　心理職等研修委員会　委員長
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海野千畝子　2017　加東市配偶者等暴力対策基本計画策定委員会　委員長　
海野千畝子　2017．9　第36回日本心理臨床学会事例研究司会　心的外傷体験後,遅延表出した怒りに関す
る介入. 片柳章子・伊藤正哉・堀越勝 
海野千畝子　2017　神戸市養育里親
Masaya Ichii　2017　Board member，EMDR Asia
市井雅哉　2017　日本EMDR学会　理事長
市井雅哉　2017　日本心理諸学会連合　理事
市井雅哉　2017　日本心理臨床学会　代議員
市井雅哉　2017　日本不安症学会　評議員
市井雅哉　2017　兵庫県臨床心理士会　理事
市井雅哉　2017.2.5　関西EMDR勉強会　コンサルタント
市井雅哉　2017.3.17-19　EMDR Weekend I training 講師，神戸
市井雅哉　2017.3.25　関西EMDR勉強会　コンサルタント
Masaya Ichii　2017.4.24-25　Post Conference Trainers/Consultants training,  Facilitator at 3rd EMDR 
Asia conference in Shanghai
市井雅哉　2017.5.20　関西EMDR勉強会　コンサルタント
市井雅哉　2017.9.1-3　EMDR Weekend II training 講師，神戸
市井雅哉　2017.10.27-29　EMDR Weekend I training 講師，東京
市井雅哉　2017.11.22,12.13　電話によるEMDRグループ・コンサルテーション　コンサルタント
佐田久真貴　2017.11.16　発達相談員に対してのスーパーバイズ　講師，茨木市教育センター
佐田久真貴　2017　大阪市立大学認定再生医療等委員会　委員
中村菜々子　2017　日本認知療法学会　編集委員
中村菜々子　2017　日本コミュニティ心理学会　理事・編集委員
中村菜々子　2017　日本健康心理学会　編集委員
中村菜々子　2017　日本行動療法学会　評議員
中村菜々子　2017　日本ストレス学会　評議員
池田浩之　2017.4　日本職業リハビリテーション学会 近畿ブロック　理事
大澤智子　2017　日本トラウマティック・ストレス学会　理事
大澤智子　2017　総務省消防庁緊急時メンタルサポートチーム　メンバー
大澤智子　2017　国土交通省海上保安庁第5管区　メンタルヘルスアドバイザー
大澤智子　2017.10.19　災害後のこころのケア～サイコロジカル・ファーストエイドから学ぶ～ . 大分県
DPAT研修
大澤智子　2017.10.26　警察職員のためのサイコロジカル・ファーストエイド研修. 千葉県警察本部，千葉
大澤智子　2017.11.1　災害後のこころのケア～サイコロジカル・ファーストエイドから学ぶ～ . 熊本県
DPAT研修
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大澤智子　2017.12.15 ～ 12.16　災害復興期の回復を支えるこころのケア サイコロジカル・リカバリース
キル（SPR）研修. 東北大学大学院医学系研究科予防精神医学寄附講座
寺戸武志　2017　兵庫県臨床心理士会　理事
【研究助成金等】
海野千畝子　平成29年度科学研究費補助金 基盤研究（B） 「平成29年度子ども―環境相互作用に注目した
社会的養護の基礎的・実践的研究」 研究分担者
佐田久真貴　平成29年度科学研究費補助金 基盤研究（C） 「思春期ASD女子を対象にしたグループプログ
ラムの応用行動分析的検証」 研究代表者
池田浩之　日本精神神経科診療所協会田中健記念研究助成事業 「精神障害・発達障害のある方への就労支
援における治療的改善効果の測定を目的とした研究活動Ⅲ～大阪府内外のデータ解析を目的とし
て～」 研究代表者
池田浩之　平成29年度科学研究費補助金 若手研究（B） 「高機能自閉スペクトラム症者への就労支援プロ
グラムの長期的効果の検討」 研究代表者
池田浩之　明治安田こころの健康財団研究助成 「職場における自閉症スペクトラム者の困難とその解決方
法に関する研究～特例子会社における当事者及び支援者へのインタビュー調査～」 研究分担者
